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El passat diumenge 29 d’abril es va fer l’acte de 
lliurament del Premi Burriac 2011. Es van presen-
tar un total de tres originals: Argentona 366. Eixam 
de cròniques de la vila d’Argentona, de Jordi Pinart; 
Arrelament d’una nissaga, de l’enyorat Francesc 
Lladó; La col·lecció de puntes de coixí d’Argentona 
Amics Concepció Moré, de David Farell i Pepi Vila. 
El jurat, format per Pere Benito, Maria Josep Cas-
tillo i Roser Turan, va decidir declarar desert el 
premi tot considerant que tots els originals pre-
sentats tenien algunes mancances formals marca-
des per les normes de la convocatòria. Malgrat tot, 
van atorgar un accèssit al treball de la Col·lecció 
de Puntes, recomanant la seva publicació. Des del 
CEAJC també demanem al consistori que publi-
qui aquest treball que ajudarà a donar a conèixer 
i a valorar l’esplèndida col·lecció de Puntes que 
tenim a la vila.
premi burriac
notícies de la vila
sat amb aplicacions de noves tecnologies per refl ec-
tir el que ens envolta cada dia i a cada moment. 
Mentre treballem, juguem, xerrem, caminem... 
hem captat aquell instant que immediatament 
pengem a les xarxes d’internet, i que també imme-
diatament desapareix per l’aparició d’altres foto-
grafi es. Aquest cop, però, el Grup de Fotografi a 
d’Argentona, amb l’exposició “MOMENTS”, 
hem decidit allargar la vida d’aquestes fotografi es 
més enllà d’uns minuts o unes hores en l’efímera 
xarxa d’internet, per exposar-les unes setmanes a la 
vista de tothom qui s’ha acostat a la Casa Gòtica.
Lliurament de 
l’accèsit a Pepi Vila 
i David Farell. 
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